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Abstract  
Curiosity regarding the reality genre and its great 
popularity and presence on several TV channels today, has 
prompted this media analysis of the reality game show 
“Fristet” (Tempted).  
The genre of “Fristet” and the dramaturgical tools used to 
“capture” the viewers are analysed.  
With reference to the theorist Ib Bondebjerg, the history of 
documentarism is explained to provide greater 
understanding of the reality genre and its historical 
development.  
 
The explanation of the reality genre and its subgenre 
“game-shows” is further elaborated with reference to 
theorists Anne Jerslev and Annette Hill.  
Finally, the theories concerning the reality genre and the 
analysis of the dramaturgical tools are included in a 
discussion of the great popularity of reality-tv and “Fristet” 
is put into perspective in this wider context. 
In conclusion, it is established that the producers 
consciously use the actantial model and dramaturgical 
tools to stimulate curiosity and suspense in the minds of 
viewers watching these programmes.  
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1.0 Problemformulering 
Ved at kigge nærmere på tv reality-genren vil vi gøre rede 
for, hvad et reality game-show er. Vi vil udarbejde en 
medieanalyse ved at kigge på, hvad “Fristet” bruger af 
dramaturgiske virkemidler, og hvordan disse bliver brugt 
for at fange seerne. Ydermere vil vi se på, hvorfor reality-
tv er blevet så populært.  
2.0 Indledning 
Fra mandag til torsdag kan man hver aften klokken 22 på 
tv3 følge med i cirka 10 unge deltageres hverdag i en villa 
i Alanya, i Tyrkiet. Her bliver de unge  udsat for 
forskellige fristelser, der skal udfordre dem moralsk, etisk 
og emotionelt, og vi seere kan følge med i “næsten” alt fra 
sofaen. Hver torsdag bliver en deltager smidt ud, og seerne 
må derefter vente spændt til mandagen efter, for at følge 
med i hvad der videre vil ske med deltagerne. Programmet 
hedder “Fristet” og erstatter, i antal af udsendelser og 
sendetid, det tidligere populære program Paradise Hotel. I 
henhold til vores  problemformulering benytter vi os af 
reality serien “Fristet” som vores empiri. Af teori bruger vi 
Anne Jerslevs bog ”Vi ses på TV”. Anne Jerslev er lektor 
ved institut for film og medievidenskab
1
. Vi bruger også Ib 
Bondebjergs bog ”Virkelighedens fortællinger - den 
danske tv-dokumentarismes historie”. Ib Bondebjerg er 
professor i film og medievidenskab og har udgivet 
adskillige bøger om film og medie
2
. Peter Harms Larsens 
bog “De levende billeders - Dramaturgi” anvendes også. 
Peter Harms Larsen er professor i journalistik ved 
Syddansk universitet og har undervist i dramaturgi og 
skrevet forskellige bøger om sprog og kommunikation
3
. Vi 
bruger også Annette Hills bog ”Reality-tv-audiences and 
popularfactual television”. Annette Hill er professor i 
medie og har også skrevet en lang række bøger om emnet
4
. 
                                                        
1 Anne Jerslev: ”Vi ses på TV!”. Omslaget  
2 Ib Bondebjerg :”Virkelighedens fortællinger - den danske tv-dokumentarismes historie”. 
Bagsiden  
3 Peter Harms Larsen: “De levende billeders - Dramaturgi”. Omslaget 
4 http://2009.westminster.ac.uk/schools/media/staff/media-studies/hill,-annette 
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Udover bøger benytter vi os endvidere af en række 
forskellige artikler omhandlende reality-tv. 
2.1 Motivation 
Vores motivation til at udarbejde et projekt om reality-tv 
udspringer fra en fælles interesse i denne type 
programmer, men samtidig også en undren over det 
faktum, at antallet af forskellige shows kun synes at stige. 
Det lader til at markedet for ’følelses-tv’ er umætteligt, for 
med blot få variationer over det samme tema præsenteres 
et nyt reality-show på næsten månedlig basis - senest 
game-showet “Fristet”, som er tv3’s nyeste skud på 
reality-stammen, og en efterfølger af det populære 
Paradise Hotel.  
Vi vil derfor se på, om der ikke er nogle dramaturgiske 
virkemidler, som producenterne benytter sig af, der 
medfører, at vi som seere nærmest bliver ’afhængige’ af et 
givent program, ligesom de samme virkemidler indfanger 
os i fiktionen. Vi oplever os selv, umiddelbart, som 
målgruppe for programmet og finder det derfor særdeles 
interessant at undersøge konstruktionen og udformningen 
af et sådant reality-show for dermed at blive klogere på 
brugen af dets virkemidler, og dermed komme frem til en 
diskussion og en konklusion af vores undren over reality-
tvs enorme popularitet.  
2.2 Problemfelt 
Interessen for det private og intime og fokuseringen på 
egne erfaringer, har længe været noget der har været til 
offentligt skue på TV. Helt tilbage til 1960‘erne er der 
blevet sendt tv-programmer, der handler om “almindelige” 
danskere og deres hverdag.  
Men fra slutningen af 1990‘erne opstod fænomenet 
“reality-tv” i Danmark, og her var der ikke længere tale 
om bare tv og en fortælling om virkelighedens historier, 
men også en række mediebegivenheder som blev 
fremstillet for seerne. Det vil sige TV hvor deltagerne får 
stillet opgaver eller bliver udsat for nogle discipliner der 
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fremprovokerer emotionelle udbrud og intime afsløringer 
for åben skærm. Genren er siden da vokset i popularitet og 
fylder efterhånden mere på TV end fiktionen.  
 
Reality-tv er en genre, hvor følelserne får frit spil. 
Grænsen for hvad deltagerne bliver stillet af udfordringer, 
og hvad vi seere får lov at se, flytter sig hele tiden, og 
allerede fra første omgang af Big Brother til det aktuelle 
“Fristet” er der sket en stigning i f.eks. intime sexscener på 
åben skærm. Det usynlige er blevet gjort synligt, og 
privatlivet er sat til offentligt skue på næsten alle 
kommercielle tv-stationer.  
’Følelses-tv’ handler om at formidle aspekter af det intime 
livs pinefulde øjeblikke. Backstage og frontstage bliver 
samlet. Nogle gange fremstår det (selv)iscenesatte 
troværdigt, mens seeren på andre tidspunkter får en følelse 
af, at deltagerne agerer i fuld bevidsthed om showets 
rammer og præmisser – det vil sige spiller skuespil. 
Karakteristisk for reality-programmerne er ligeledes, at 
producenterne specifikt caster mennesker, der ikke er 
blege for at udstille sig selv, hvilket siger sig selv. I og 
med, at deltagerne ikke får noget “manuskript” på, 
hvordan de skal agere under optagelserne, skal man fra 
producenternes side sikre sig, at deltagerne er typer, der 
skaber drama, spænding, intriger og som ikke er bange for 
at udvise og udstille følelser og intimitet for åben skærm.  
2.3 Afgrænsning 
 
Når vi har valgt at fokusere på game-showet ’”Fristet”’, er 
det fordi  det er et aktuelt show, der sendes samtidig med 
vores projektskrivning, ligesom programmets konstruktion 
gør det særdeles relevant for vores projekt om reality 
game-show som genre. 
Projektet vil ligeledes undersøge, i hvilken grad ’”Fristet”’ 
henholdsvis ligner eller adskiller sig fra andre tilsvarende 
programmer.  
Vores fokus er primært på konstruktionen og 
fremstillingen, herunder hvilke dramaturgiske virkemidler 
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der anvendes i form af fx strukturering af handlingsforløb 
og rolletildelinger.   
Deltagerne er vi også interesserede i, men kun ud fra et 
rent teoretisk perspektiv, og vi har derfor fravalgt 
interviews eller dialog med deltagerne. Fravalget sker 
ydermere ud fra en betragtning om, at det må være 
særdeles vanskeligt, efterfølgende og udelukkende ved 
hjælp af selektivt sammensat billedmateriale, for 
deltagerne selv at skulle analysere på egen ageren inden 
for en sådan game-showkonstruktion. Vi vurderer altså, at 
værdien af sådanne interviews forholdsvis nemt ville 
kunne virke kompromitterende og at resultaterne dermed i 
vores optik ville fremstå som mindre brugbare.  
 
2.4 Begrebsafklaring 
 
I dette afsnit vil vi kort beskrive nogle af de begreber, der 
bruges i “Fristet” som har en central betydning for vores 
projekt, og som vil blive brugt gentagende gange igennem 
de forskellige afsnit.  
En udfordring: Når en deltager modtager en udfordring fra 
Adam (vært i “Fristet”) om fx at skulle være lukket inde i 
en kiste i et antal minutter, taler man om en Udfordring. 
Udfordringen er ofte stillet efter deltagernes værste frygt 
eller angst overfor fx slanger, at være lukket inde osv. Hvis 
deltageren klarer den pågældende udfordring, kommer 
han/hun udenfor farezonen.  
Farezonen: Når en deltager har risiko for at blive sendt ud 
af “Adams Villa”, taler man om at han/hun er i farezonen.  
“Adams Villa”: Navnet på stedet hvor “Fristet” foregår. Vi 
vil komme nærmere ind på, hvor dette hus ligger osv. i 
afsnittet ”Rum” i vores analyseafsnit.  
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Fristelse: Når en deltager får en fristelse om fx at få sin 
bedste ven ind i “Adams Villa”(afsnit 34).  
Fristelsernes kammer: Er der hvor deltagerne modtager 
deres fristelser eller udfordringer.  
Retssalen: skal forestille er være ligesom en retssal. Her 
har Adam (værten) mulighed for at stille spørgsmål til en 
situation, og deltageren har mulighed for at forklare, 
hvorfor han/hun gjorde som de gjorde på en bestemt måde 
i en bestemt situation.  
Dommens time: er en betegnelse for det tidspunkt, hvor 
udfordringen skal udføres, som man fx ser i afsnit 32 hvor 
Maria skal lukkes inde i en kiste på ubestemt tid med 
håndjern på.  
 
 
 
 
 
 
3.0 Metode 
 
Vi har benyttet os af den hermeneutiske metode , dvs. den 
hermeneutiske spiral til at analysere og fortolke vores 
empiri programmet “Fristet”.  Inden vi gik i gang med 
vores opgave, havde vi selv en forforståelse om, hvad 
“Fristet” er, og hvad det indeholder. Vi ville nu danne en 
ny forståelse. Ud fra den hermeneutiske spiral nedenfor 
har vi selv udarbejdet en model, som viser den teori, vi har 
brugt til at komme frem til vores analyse og fortolkning og 
dermed hvordan, vi har fået en ny forståelse i stedet for 
den forståelse vi startede med at have, inden vi gik i gang 
med opgaven. Til sidst i vores diskussion har vi benyttet os 
af den nye forståelse, som vi har fået i analysen, og er til 
sidst nået frem til en forståelse, som vil blive uddybet i 
vores konklusion. 
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Genre 
Aktantmodel 
Berettermodel 
Karakter 
Tema  
Empiri:        Nyforståelse 
”Fristet”              Lyd 
Lys 
Rum 
Tid 
Postproduktion 
Målgruppe 
 
 
I vores metodiske overvejelser har vi fokuseret på den 
kvalitative metode, som bygger på fortolkning og 
forståelse, og som vi har ment kunne give os en 
helhedsforståelse af  ”Fristet”. Vi har anvendt casestudier. 
Vi fandt det ikke brugbart at interviewe tidligere deltagere 
eller programredaktører bag reality-tv. Men vi har brugt 
forskellige artikler hvor ekspertpersoner er blevet 
interviewet og i vores litteraturgennemgang, er vi også 
stødt på ekspertpersoner, som udtaler sig om reality-tv. 
4.0 Semesterfokus 
 
På 3 semester skal vi fokusere på projektets 
videnskabsteoretiske status.  
”Tredje modul 
På tredje modul fokuseres der på projektets 
videnskabsteoretiske status også set i forhold til 
humanistisk videnskabsteori og videnskabsteori i det hele 
taget. Dermed lægges der op til, at de studerende skal 
reflektere over betydningen af projektets 
videnskabsteoretiske status. De videnskabsteoretiske 
overvejelser beskrives i et særligt afsnit af rapporten.”5. 
Vi vil derfor i det efterfølgende afsnit komme ind på vores 
valg af videnskabsteorier.  
4.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
 
Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt er 
hermeneutikken. Herudover er vores overordnede 
videnskabsteori for opgaven medieteori, som både rummer 
                                                        
5 http://intra.ruc.dk/?eID=push&docID=787 
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fiktionsteorier og dokumentarisme. Vi har især arbejdet 
med dokumentarismen. For at finde svar på nogle af vores 
spørgsmål har vi set meget overordnet på mediehistorien, 
nærmere betegnet tv-dokumentarismen og dens udvikling. 
Tv-dokumentarisme har en lang historie og reality game-
shows som “Fristet”, er et af de seneste skud på stammen. 
Vi vil gøre rede for hvordan reality-tv har udviklet sig, og 
især hvordan et reality game-show som “Fristet” kan ses 
som et eksempel for denne genre. Derudover har vi også 
ønsket at gøre rede for, hvad der kendertegner reality 
game-shows som “Fristet” i forhold til de andre typer 
reality-tv. Til at gøre rede for de forskellige definitioner af 
tv-dokumentarismen vil vi gøre brug af Ib Bondebjergs 
bog ”Virkelighedens fortællinger - den danske tv-
dokumentarismes historie”.  
Vi har valgt at analysere 4 afsnit af “Fristet” for bedre at 
kunne gå i dybden med vores analyse af de dramaturgiske 
virkemidler og fordi det vil give et bredere billede af 
“Fristet” frem for, hvis vi tog udgangspunkt i et enkelt 
afsnit. Ydermere ville det også blive for bredt, hvis vi 
skulle analysere mere end 4 afsnit. 
 
Til at gøre rede for reality-tv genren og undergenren 
reality game-show vil vi benytte os af Ib Bondebjergs 
forskellige definitioner af dokumentarismen, og vi vil 
bruge Anne Jerslevs teori om reality-tv og reality game-
show og Annette Hills teori om reality-tv genren.  
 
Vi vil i vores analyseafsnit gøre rede for hvilken 
konstruktion og fremstilling - herunder hvilke 
dramaturgiske virkemidler, der anvendes i “Fristet” og i 
hvilken form fx strukturering af handlingsforløb og 
rolletildelinger bliver præsenteret. Til sidst vil vi se på, 
hvordan det samlet set præsenteres for seerne. Til at gøre 
rede for dette vil vi benytte os af bogen ”De levende 
billeders - Dramaturgi”, som er skrevet af Peter Harms 
Larsen til at foretage en dramaturgisk analyse af “Fristet”. 
Han har lavet en dramaturgisk værktøjskasse, som vi vil 
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bruge til at analysere hvilke udtryk, der er anvendt i 
“Fristet”. Alt hvad vi ser og hører i “Fristet” har betydning 
for, hvordan vi oplever programmet, og man skal se på 
programmets udtryk ”som et samlet register af muligheder, 
som instruktøren kan spille på – og skal holde styr på – så 
de betydningsmæssigt virker sammen og har effekt, så 
historien giver en optimal publikumsoplevelse”6.  
5.0 Genredefinition 
5.1 Reality-tv 
 
I dette afsnit vil vi gøre rede for, hvad reality genren, 
undergenren reality game-show og følelses-tv er. Vi vil 
som nævnt i vores videnskabsteoretiske afsnit benytte os af 
Ib Bondebjerg, Annette Hill, Anne Jerslev og tage 
udgangspunkt i deres definition af reality-genren, som 
bygger på nogle af de grundlæggende elementer fra 
dokumentar-genren. Derudover har vi i dette afsnit gjort 
                                                        
6 Peter Harms Larsen: “De levende billeders - Dramaturgi”. Bind 1. Side 162 
brug af en artikel i Information fra den 15. februar 2010 og 
en artikel i filmmagasinet EKKO fra den 8. Maj 2001.  Vi 
vil bruge vores forståelse af genren reality-tv og 
undergenren reality game-show til vores analyse af 
“Fristet”. I vores opgave har vi valgt at bruge Anne 
Jerslevs definition reality game-show frem for reality-
show, da vi mener, at det bedst betegner genren i “Fristet”. 
Ib Bondebjerg bruger i sin bog ”Virkelighedens 
fortællinger - den danske tv-dokumentarismes historie” 
definitionen reality-show, dette vil være erstattet med ordet 
reality game-show, på nær, når der er anvendes eller 
henvises til direkte citater eller passager fra hans bog.  
  
Der har siden 70erne været en voldsom udvikling af tv 
mediet. ”Medierne er blevet uundværlige for, at 
offentlighed, politik og kultur kan fungere og udfolde sig. 
De audiovisuelle medier skaber med den stadig større 
konkurrence mellem mange typer af kanaler en stadig 
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større scene, hvorpå offentlighedens centrale aktører 
optræder og præsenterer sig”7.  
 
”I de følgende årtier blev almindelige mennesker i højere 
og højere grad godt stof i dokumentarisk tv, og fra 
slutningen af 90erne eksploderer antallet af programmer 
om familieliv og hverdagsliv også i Danmark”8. Og det er 
her, at reality-tv for alvor bliver en realitet. Målgruppen er 
som udgangspunkt meget bred, hele familien Danmark kan 
se med, men også reality genren udvikler sig fra 90’erne 
og til nu, hvor nogle af de seneste programmer i stor 
udstrækning er målrettet de unge.  
 
Reality-tv handler kort sagt om, at almindelige mennesker 
formidler følelser og intimitet på tv. Når deltagerne i 
“Fristet” iscenesætter sig selv, taler direkte til kameraet, 
                                                        
7 Ib Bondebjerg: ”Virkelighedens fortællinger - den danske tv-dokumentarismes historie”.. 
Side 83 
8 Ibid. Side 87  
viser følelser og nærvær på åben skærm, er det netop det, 
som Anne Jerslev kalder for følelses-tv.   
 
Ifølge Anne Jerslev er reality-tv: ”en af de dominerende 
former for følelses-tv, selvom om intimitetens emotionelle 
gevinster ikke er lige mange i alle reality former.”9 og 
reality-tv dækker ”over en række forskellige formater, der 
har serieformen, en faktakontrakt med seerne og en 
grundlæggende hensigt om at underholde til fælles”10. 
Reality-tv bliver også kaldt for doku-soap, da der i reality-
tv er lånt meget fra de melodramatiske toner og anvendt 
mange følelser som i soap programmer.  
Reality-tv har det formål at underholde seerne. En general 
antagelse er, at der i de senere år er kommet en stor 
stigning af reality-tv og derfor, vil vi også mene, at der er 
flere, der vælger at se reality-tv frem for at læse en roman.  
                                                        
9 Anne Jerslev: ”Vi ses på TV!”. Side 28 
10 Ibid.  
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I “Fristet” iscenesættes der især efter at vise de følelser 
som deltagerne får når de fx modtager en udfordring
11
 og 
der tales direkte til seerne i de private interviews, hvor 
deltagerne får lov til at udtale sig om den givne situation. 
Ofte vises disse private interviews lige efter en situation 
hvor en eller flere deltagere, er blevet meget kede af det, 
glade eller viser andre følelser.   
Det er almindelige mennesker, som er hovedpersoner i 
“Fristet”, og det giver seerne en fornemmelse af, at det de 
ser, ikke er fiktion, men derimod virkelighed - med alt 
hvad der hører til. Annette Hill udtaler således i hendes 
bog ”Reality-tv – Audiences and popularfactual television” 
om hendes følelser omkring det at se reality-tv: ”And I 
watch with mixed feelings – fascination, anticipation, and 
scepticism. As I watch I’m enjoying the drama of the 
moment, and judging the reality of what I see on my 
television screen”12.  
                                                        
11 Se under afsnittet begrebsforklaring 
12 Annette Hill: ”Reality-tv – Audiences and popular factual television”. Side 25 
 
Ifølge Ib Bondebjerg er genren dokumentarisme delt op i 4 
forskellige grundformer: Autoritativ, Observerende, 
Dramatiseret og Poetisk refleksiv
13. Vi mener, at “Fristet” 
hører under grundformen dramatiseret dokumentar
14
, da  
reality game-show (reality-show) er en undergenre til  
dramatiseret dokumentar.
15
. Ib Bondebjerg mener, at 
dramatiseret dokumentar er en ”uhyre central genre – ikke 
mindst indenfor tv-dokumentarismen – og det er samtidig 
den mest komplicerede og sammensatte grundtype”16.  
 
”Den dramatiserede dokumentar er ikke bare den af de 
dokumentariske grundformer, som oftest giver anledning 
til offentlig debat, alene på grund af sin blanding af fiktion 
og fakta.”17. Samtidig har den også flest undergenrer. 
                                                        
13 Ib Bondebjerg: ”Virkelighedens fortællinger - den danske tv-dokumentarismes historie”. 
Side 120  
14 Ibid. Side 111 
15 Ibid. Side 116 
16 Ibid. Side 110 
17 Ibid. Side 120 
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Ifølge Ib Bondebjerg, har den dramatiserede dokumentar 
forskellige former en række fælles træk. Heriblandt kan 
nævnes en bevidst blanding af fiktion og fakta, brug af 
dramatisering, iscenesættelse af virkeligheden for at 
fremkalde nogle bestemte reaktioner, tendens til fokus på 
emner der rummer sensationelle og spektakulære 
erkendelser eller forhold, der går ud over det normale
18
.  
Reality-tv har skabt mulighed for, at almindelige 
mennesker kan blive set og kendt og har været med til at 
nedbryde grænser mellem det private og det offentlige 
rum.  
 
Ib Bondebjerg opdeler i sin bog ”Virkelighedens 
fortællinger - den danske tv-dokumentarismes historie - 
den danske tv-dokumentarismes historie” reality-tv i 3 
undergenrer: reality magasiner, reality serien og  reality 
game-show (reality-show) hvor dramatiseringen af 
                                                        
18 Ib Bondebjerg: ”Virkelighedens fortællinger - den danske tv-dokumentarismes historie”. 
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iscenesættelse af hverdagslivet indtager forskellige 
former
19
.  
 
Hvis man kort skal nævne de karakteristiske træk ved 
reality magasiner, er det, at der er tale om forskellige 
cases, som regel om kriminalitet, ulykker eller dramatiske 
redningsaktioner fx Alarm 112 (TV2 2011) eller Station2 
(TV2 2011). Det karakteristiske ved reality serien (også 
kaldet docusoap) er, at man følger en gruppe autentiske 
personer fx på en arbejdsplads, en institution eller andet, 
gennem en længere tidsperiode hvorved det får en slags 
seriepræg. Til sidst er der  reality game-show (reality-
show), som er den genre, som vi beskæftiger os med idet 
“Fristet” er et konkurrence-præget program, et ”spil” med 
almindelige mennesker som skal leve sammen efter 
fysiske rammer og betingelser, som producenterne bag 
programmet har bestemt og sat reglerne for.  
                                                        
19 Ib Bondebjerg: ”Virkelighedens fortællinger - den danske tv-dokumentarismes historie”. 
Side 488 
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Ifølge Ib Bondebjergs skema på side 122 i Ib Bondebjergs 
bog ”Virkelighedens fortællinger - den danske tv-
dokumentarismes historie”, har  reality game-show 
(reality-show) en fiktion-fakta relation, idet  reality game-
show (reality-show) gør brug af virkelige mennesker, som 
er udvalgt og castet til den iscenesatte og konstruerede 
virkelighed, som har både konkurrence og show indbygget 
i programmet. Reality game-shows (reality-shows) 
intention og effekt er, at det skal være underholdende, og 
at seeren skal have indsigt i sociale og psykologiske 
mekanismer. Programmet skal appellere til seernes 
voyeurisme. Voyeurisme er vores interesse for at snage i 
andres liv, og det må man sige, at “Fristet” formår. De 
tager os med på en kigger ind i andre folks intimsfære. Vi 
er med som ‘fluen på væggen’. ”Docu-soaps, also called 
’fly-on-the-wall’ documentaries, ’soap-docs’, or ’reality-
soaps’, became the ’motor of peaktime’ during the mid-to 
late 1990s”20. Også Anne Jerslev betegner programmer 
som “Fristet” som reality game-shows21. Hun definerer 
reality game-show som ”et reality-koncept, hvor en gruppe 
almindelige mennesker i et konstrueret rum skal fungere 
sammen og skabe en form for dagligdag i et længere 
stykke tid, men i sidste ende også konkurrere med 
hinanden”22.  
Historisk set er reality-genren forholdsvis ny i de danske 
medier. Et af de første reality-programmer var ”Robinson 
Ekspeditionen” fra 1998 (TV3). Siden har genren udviklet 
sig meget hurtigt, med stigende vægt på det 
følelsesmæssige og iscenesættelsen af hverdagen, som 
man fx har kunnet se i ”Paradise Hotel”, som har været 
sendt på TV3 i et par måneder hvert år, siden 2005. 
Omfanget af den voyeuristiske overvågning i reality 
programmer, er steget markant i de senere år. Dette er også 
gældende i “Fristet”, hvor der er kameraer og mikrofoner, 
                                                        
20 Annette Hill: ”Reality-tv – Audiences and popular factual television”. Side 27 
21 Anne Jerslev: ”Vi ses på TV!”. Side 97 
22 Ibid.  Side 98 
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som følger deltagerne døgnet rundt. Seerne kan følge med 
i alt, hvad deltagerne foretager sig, selv når deltagerne er i 
bad eller sover.  
Det er dog ikke kun genren med bl.a. stigende vægt på 
iscenesættelsen af hverdagen, der har ændret sig siden 
”Robinson Ekspeditionen” første gang rullede henover 
skærmen. I programmer som “Fristet” og ”Paradise Hotel” 
er kroppen i fokus, og deltagerne er ikke bange for at gå 
letpåklædte rundt. Fokusset på kroppen i reality-tv er også 
en tendens, vi ser i nutidens samfund. Men det er netop en 
udvikling, der er sket i de senere år, for det var ikke noget, 
der var i fokus i fx ”Robinson Ekspeditionen”, hvor 
deltagerne også var afklædte, men kroppen var ikke til 
diskussion på sammen måde med mindre, at deltageren 
fejlede noget ”»I modsætning til Robinson Ekspeditionen, 
hvor deltagerne er afklædte på en varm ø, så er det 
afklædte, blevet en del af spillet på Paradise Hotel. Hvor 
kroppen ikke var en diskussion, medmindre deltagerne 
havde fået eksem i Robinson, så er kroppen samtaleemnet 
på Paradise Hotel, og de smider gerne bikinierne og 
diskuterer hvis bryster, der er størst,« siger Anne Jerslev
23
.  
De dramatiske og katastrofale øjeblikke er afgørende for 
Reality-tv og tages i brug for at gøre programmerne mere 
nærværende og intense. Disse spændende og ophidsende 
øjeblikke skal give en fornemmelse af at mærke livet i 
kroppen, mere end det virkelige liv kan, skriver Anne 
Jerslev i bogen ”Vi ses på tv”. Paradoksalt nok, fordi de 
netop omhandler det virkelige liv. Hun kalder dette for 
højdepunktsrealisme
24
.  
»Det, der er sket fra Big Brother til Paradise Hotel, er, at 
det hverdagslige mellemrum, mellem de følelsesmæssige 
dramaer er blevet mindre. I Big Brother så vi deltagerne 
forholde sig til hinanden, spille guitar og lave ingenting, 
alt dette er forsvundet. På Paradise Hotel råber man, 
flirter, har sex, danser og er fulde,« forklarer Anne 
                                                        
23 http://www.information.dk/224611 
24 Anne Jerslev: ”Vi ses på TV!”. Side 39 
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Jerslev
25. I “Fristet” gør man det samme. Men her handler 
programmet også om fristelser og udfordringer i 
modsætning til ”Paradise Hotel”, hvor det kun handler om 
at benytte sig af sine sociale evner for ikke at blive sendt 
hjem. Der er ingen fristelser, som deltagerne skal igennem 
i ”Paradise Hotel”. I “Fristet” skal deltagerne derimod 
igennem deres værste frygt, det kan være at blive lukket 
inde i en kiste, eller man skal igennem nogle moralske 
dilemmaer fx et valg mellem at støtte gruppen økonomisk 
eller selv at modtage materielle goder. Det kan også være 
en fristelse, som knytter sig til den følsomme side i forhold 
til venskab, svigt, nærhed og tab, som også er  nogle af de 
temaer, vi vil gøre rede for i vores analyse afsnit.  I vores 
analyse vil vi også komme nærmere ind på de forskellige 
virkemidler, der anvendes i “Fristet” for at skabe 
konflikter og intriger mellem deltagerne. 
 
                                                        
25 http://www.information.dk/224611 
Anne Jerslev mener, at konceptudviklerne ikke længere tør 
vise den banalitet og kedsomhed, som ligger i det 
hverdagsagtige. Det har betydet, at spillet i dag har fået en 
dominerende rolle: »Reality-aspektet er blevet mindre, og 
game-aspektet er blevet større. Deltagerne på Paradise 
Hotel taler ikke om andet end spil. De taler ikke om, hvem 
de er, hvor de gik i skole eller om andet, som har med 
deres sociale liv uden for programmet at gøre,« siger Anne 
Jerslev
26. Det samme ses i “Fristet”, der er hele tiden fokus 
på at spille spillet bedst muligt. 
 
Reality-tv er hele tiden i udvikling og forsøger at give os 
seere noget intensivt og dramatisk, det skal være 
uforudsigeligt og helst med almindelige mennesker, som vi 
kan relatere til, og der skal flyttes grænser, for at skabe 
denne uforudsigelighed. I Danmark er “Fristet” et af de 
sidste nye eksempler på denne udvikling, her møder 
deltagerne deres frygt i form af personlige udfordringer 
                                                        
26 http://www.information.dk/224611 
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eller fristelser som fx, at få sin bedste ven ind i “Adams 
Villa”. Der har i nogle afsnit også været udfordringer, som 
har pirket til deltagernes forbier for fx slanger, katte osv. 
Her har deltagerne været nødt til at tage imod udfordringen 
for ikke at blive sendt ud af “Adams Villa” og har dermed 
flyttet nogle grænser hos dem selv.  
 
Som vi nævner indledningsvis i dette kapitel, har  reality 
game-shows som fx “Fristet” især appel til de unge. Fordi 
de unge kan relatere til nogle af temaerne, der ofte er i 
programmer som fx “Fristet” og ”Paradise Hotel” og kan 
måske endda relatere til sin egen virkelighed og 
erfaringsverden et sted i showets univers, i den iscenesatte 
mediebegivenhed. Personerne, deres profil og fx de 
kæresteproblemer som fx Nadia og Andreas går igennem i 
programmet er noget, de unge kender til, og løsningen af 
problemerne og kriserne kan nemt blive opfattet som et 
fælles anliggende. De unge har evnen til at reflektere over 
sig selv og sin rolle, som de ikke tager for givet og som 
uforanderlig.  
 
”Det er nok ikke tilfældigt, at den slags programmer hitter 
nu. Ikke mindst de unge, som disse programmer i høj grad 
henvender sig til, er vokset op med tv og de mange 
ungdoms-soaps og deres uendelige rollespil og konflikter 
(f.eks. Beverly Hills 90210), med chat-rum, MUDs og 
virtuelle verdener og spil på Internettet og computeren. De 
er kort sagt vokset op i en medieverden, hvor det at 
simulere og spille roller i forskellige sociale universer og 
fantasiverdener udgør en forlængelse af skolegårdens og 
fritidsfællesskabernes sociale og psykologiske rum”27. 
Dette lægger op til en diskussion om, hvorfor programmer 
som fx “Fristet” er blevet så populære, og dette vil vi 
komme ind på i vores diskussionsafsnit.  
 
                                                        
27 http://www.ekkofilm.dk/essays.asp?viewall=true&table=essays&id=15. 
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5.2 TV3 
 
I dette afsnit vil vi kort gøre rede for, hvad det er for en 
kanal, “Fristet” er sendt på. TV3 viste d. 31. december sit 
første program i bl.a. Danmark. TV3 er en kommerciel tv-
kanal, og kanalen bliver sendt via en satellit fra London til 
Danmark. Derfor er de ikke underlagt den danske 
lovgivning – men den britiske lovgivning og derfor, er der 
andre restriktioner for, hvad de må vise. Det er derfor også 
tilladt for TV3 at have reklamepauser i deres udsendelser. 
De er ikke en public service kanal og har derfor heller ikke 
pligt til at sende nyheder. De sender en for størstedelen 
amerikanske serier, men også danske reality programmer 
som “Fristet” og ”Paradise Hotel”. Dog må scener med sex 
eller vold først sendes efter kl. 22, ifølge den britiske 
lovgivning.  
 
TV3+ og TV3Puls er søsterkanaler til TV3, og alle disse 
kanaler satser på at vise underholdende programmer. 
TV3Puls viser især sport, serier og livsstilsprogrammer og 
på TV3+ vises der serier og underholdningsprogrammer. 
Disse er dog ofte amerikanske, hvor TV3 som tidligere 
nævnt, også viser en del ”danske” reality programmer som 
fx ”Robinson Ekspeditionen”, ”Sommer i SunnyBeach”, 
”Luksusfælden” osv. TV3 bliver distribueret af Viasat og 
for at kunne se TV3, skal man havde en parabol, kabel TV 
eller have en fællesantenne og betale et fast beløb hver 
måned
28
. 
5.3 Empiri “Fristet” 
 
I dette afsnit vil vi kort gøre rede for, hvem der har 
produceret “Fristet”, hvem der er vært for programmet, 
hvornår det er blevet optaget, hvor programmet foregår, 
hvornår det har været sendt og på hvilken kanal. “Reality-
tv skal hele tiden søge nye veje, og vi på TV3 vil også 
dette efterår være de første med det nyeste – nemlig et spil, 
hvor hele ideen er at udfordre deltagernes egen moral og 
                                                        
28 http://billigt-tv.dk/artikel/tv3/ 
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etik. De vil blive stillet over for svære valg, der vil skabe 
debat, ikke blot blandt deltagerne, men også blandt seerne. 
Vi har i udviklingen af dette program sammen med 
Nordisk Film hele tiden set Adam Duvå Hall som den 
perfekte vært. Det er derfor en stor glæde, at han har sagt 
ja til at være TV3’s nye vært på programmet, siger TV3’s 
programdirektør, Pil Gundelach Brandstrup.”29. Som 
programdirektør Pil Gundelach Brandstrup her fortæller, 
så har TV3 i samarbejde med Nordisk Film  produceret 
deres bud på, hvad der er det seneste skud på stammen, 
inden for reality game-show genren. Værten for “Fristet” 
er, som man kan se i citatet ovenfor, Adam Duvå Hall, 
som TV3 og Nordisk film allerede ved udviklingen af 
“Fristet”, har kunnet se som den perfekte vært for 
“Fristet”. “Fristet”havde præmiere i efteråret 2011, helt 
præcist d. 5 september 2011 og havde finaleafslutning d. 
24 november 2011. Programmet er blevet optaget i 
sommeren 2011 i Alanya, Tyrkiet.  
                                                        
29 http://tv3.dk/fristet/adam-duvaa-hall-bliver-vaert-paa-ny-tv3-realityserie 
6.0 Analyse af “Fristet” 
 
Vi har i vores analyse af programmet “Fristet” valgt at se 
på nogle af de værktøjer, som dramaturgien gør brug af, og 
som bliver beskrevet af Peter Harms Larsen, heraf afsnittet 
om udtryksdimensioner.  
 
I bogen “De levende billeders - Dramaturgi” af Peter 
Harms Larsen, gennemgår han, hvordan ”den gode 
historie” er opbygget, og hvordan den via film eller tv 
mediet kan opsluge og fange publikum.  
 
Dramaturgi ”kan defineres som læren om at skabe 
indlevelse, og oplevelse og spænding gennem historier 
fortalt i lyd og levende billeder”30.  
 
For at gøre analysen mere dybdegående, bruger vi også 
Anne Jerslevs teorier fra bogen ”Vi ses på TV!””. Vi har 
                                                        
30 Peter Harms Larsen: ”De levende billeders – Dramaturgi”. Bind 1. Side 9  
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også valgt at inddrage artiklen ”De unge kvinder elsker 
’Paradise Hotel’” fra Information d. 15. Februar 2010, da 
vi ønsker at se nærmere på målgruppen af “Fristet”.   
 
For at skabe et overblik over udtrykket i “Fristet” har vi 
valgt at dele vores analyse af programmet op i nogle 
forskellige afsnit, der hver især tager udgangspunkt i nogle 
af Peter Harms Larsens udtryksdimensioner, men også 
overordnede pointer som Anne Jerslev kommer ind på. Vi 
starter med at bruge aktantmodellen, fordi den er god til at 
vise, hvordan man skaber en god historie, hvorimod vi 
bruger berettermodellen til at vise, hvordan der opbygges 
spænding i en historie. Udover dette kigger vi på 
karakteristik, fordi  det i reality-tv er karaktererne, som er 
det mest betydningsfulde udtryksmiddel, og fordi det er 
vigtigt, at karaktererne skiller sig  ud fra hinanden.   
 
Vi har også valgt at kigge på temaerne i “Fristet”, fordi der 
er nogle bestemte temaer, som henvender sig til reality 
genren game-show. Vi kigger også på lyd, lys, rum, tid og 
postproduktion. Dette har vi valgt, fordi vi synes at netop 
disse elementer er med til at skabe programmets udtryk, og 
vi mener at ved at kigge på netop disse dramaturgiske 
udtryksmidler, kan vi komme frem til det samlede udtryk 
“Fristet” har. Udtryksformerne kan ikke adskilles helt. De 
forskellige udtryksmidler spiller sammen, supplerer, 
præciserer og forstærker hinanden. Nogle retter sig mod 
hørelsen og andre retter sig mod synet. Til sidst kigger vi 
på målgruppen, fordi programmer som “Fristet” henvender 
sig til en bestemt målgruppe. Rækkefølgen af vores 
opbygning i analysen er valgt for at gøre analysen 
læsevenlig, og fordi man analytisk kigger på form og 
udtryk for derefter at nå til en forståelse af empirien. 
6.1 Aktantmodellen 
 
Peter Harms Larsen taler om, at grundstrukturen i den 
gode historie ofte er skruet sammen efter aktantmodellen.  
Det kan beskrives, som subjektet der går efter noget/har et 
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mål som er objektet. Udover dette har subjektet en hjælper 
og en modstander. Aktant modellen er oftest brugt til at 
analysere eventyr. Peter Harms Larsen giver et eksempel 
på aktantmodellen i forhold til eventyret Askepot. Her er 
”subjektet Askepot (social fornedrelse), objektet er at blive 
gift med prinsen (lykke og social accept), hjælperen er den 
gode fe (kærlighed og forståelse), og modstanderen er 
stedmoderen og søstrene (egoisme og jalousi)31. Vi vil nu 
benytte aktant modellen på samme måde på “Fristet”, for 
at se om producenterne bag ”Fristet” også benytter sig af 
modellen til at skabe den gode historie. Subjektet kan være 
en af deltagerne og objektet at vinde konkurrencen og 
pengene, udover dette kan det også være andre ting som fx 
at blive kendt. Hjælperen kan være ens venner, som man 
indgår i alliance med fx hjælper Kaj- gruppen hinanden 
indbyrdes og modstanderen kan være Adam og hans 
fristelser. Ud fra dette synes det tydeligt at se, at 
                                                        
31Peter Harms Larsen: ”De levende billeders – Dramaturgi”. Bind 1. Side 31 
producenterne bag “Fristet” sandsynligvis benytter sig af 
aktantmodellen for at skabe en god historie. 
 
Udover dette ser vi også en lang række virkemidler hentet 
fra eventyr f.eks. helte, skurke, forskellige typer, som vi 
kan genkende og relatere til, forbud, konkurrencer og 
prøvelser, medgang og modgang, lykke og ulykke, straffe, 
kærlighed. Et eventyr slutter oftest også med, at prinsen 
vinder prinsessen og det halve kongerige, det samme kan 
siges at gøre sig gældende i “Fristet”, her er der dog i 
stedet tale om at vinde konkurrencen og pengene og måske 
en bonus gevinst i at have fundet en kæreste eller at blive 
et kendt ansigt
32
.  
”Der skal være noget modstand, nogle følelser og nogle 
valg, som enhver fortælling og ethvert eventyr har, og det 
er noget, som vi sørger for sker for de medvirkende. Det 
har underholdningsværdi og skaber drama og følelser på 
                                                        
32 http://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-ser-vi-paradise-hotel 
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godt og ondt. Det er det, vi kigger efter, forklarer Steffen 
Bjergved” programredaktør på TV333. 
6.2 Berettermodellen 
 
Berettermodellen bruges til at skabe spænding i en 
historie, dette gør den ved brug af 7 faser, som kan ses i 
modellen nedenunder. 
 
 
http://www.eventyranalyse.dk/Berettermodel.php 
 
                                                        
33
  http://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-ser-vi-paradise-hotel 
 
“Fristet” er også inspireret af berettermodellen i sin 
konstruktion for at skabe godt tv. Vi har valgt at bruge 
berettermodellen på afsnit 34, fordi det i dette afsnit er 
tydeligt at se, hvordan berettermodellen bliver brugt til at 
skabe spænding, den bliver dog mere eller mindre også 
benyttet i de andre afsnit. I afsnit 34 kan vi se anslaget som 
samtalen i sengen mellem Nellie og Alexandra, hvor 
Nellie fortæller om sin trang til cigaretter. Præsentationen 
er Nadia og Sy Lees fristelse om at vælge mellem for 
Nadias vedkommende en dag med Jan og for Sy Lees 
vedkommende en dag med Rune eller afslå fristelsen og i 
stedet vælge penge til deres hold. Dette skaber en konflikt 
for de to deltagere, skal de følge deres hjerte eller hjerne. 
Konflikten bliver uddybet, fx vil Nadia hverken såre Jan 
eller Andreas, point of no-return, Nadia og Andreas’ 
forhold bliver sat på spidsen, og vi når klimaks, hvor 
Nadia beslutter at vælge pengene til holdet, og dermed 
viser hun Andreas troskab. Udtoningen ses bl.a. ved, at 
Andreas er lettet over Nadias beslutning. Da det ikke er 
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slutningen på ”historien” eller formuleret anderledes i 
sidste afsnit af  “Fristet”, kommer der nu et nyt afsnit med 
et nyt anslag og de efterfølgende 6 faser, som skal skabe 
spænding
34
. 
6.3 Karakter 
 
Noget af det vigtigste i et program som “Fristet” er 
deltagerne i programmet, og de repræsenterer hver især 
nogle karakterer. Peter Harms Larsen nævner personlig 
fremtoning som en af de vigtige udtryksdimensioner, når 
vi snakker om karakter(er) i en film
35
. Han siger, at 
mennesket for det meste er det mest betydningsfulde i en 
film
36, og dette gælder også programmer som “Fristet”. 
Steffen Bjergved programredaktør for TV3
37
 mener ikke, 
at deltagerne skal castes ud fra nogle bestemte roller, da 
det kan være svært at forudse, men at de forsøger at finde 
deltagere, som skiller sig ud fra hinanden, og som har 
                                                        
34 Peter Harms Larsen: ”De levende billeders – Dramaturgi”. Bind 1. Side 109-122 
35 Ibid. Side 202 
36 Ibid. Side 203 
37 http://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-ser-vi-paradise-hotel 
forskellige personligheder, som seerne kan genkende og 
relatere til
38. Dette er også tilfældet i “Fristet”. Der skal 
være nogle bestemte roller, for at programmet kan få det 
ønskede udtryk, og opnå det drama som kræves af sådan et 
program. Deltagerne skal også være gode til at vise deres 
følelser og have nemt ved at forklare, hvad de føler i den 
givne situation
39
.  
 
Vi vil inden den dybere analyse af karaktererne i “Fristet”, 
beskrive de deltagere som optræder i afsnit 33, 34, 35 og 
36 som vi har valgt som vores case. Vi benytter os af 
zoologiske beskrivelser, henholdsvis rødt hold og sort hold 
for at vise, at selvom holdene i princippet betegner det 
samme, bliver deltagerne delt op på to hold. Dette gøres 
for at de skal høre til på et bestemt hold og ”kæmpe” for 
deres hold eller det modsatte kan ske, hvor deltagerne går 
                                                        
38  http://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-ser-vi-paradise-hotel 
39 http://www.dr.dk/DR2/T/TVTVTV/TVTVTV.htm (Udsendelse d. 03/10/11) 
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imod deres hold. Men deltagerne er altså knyttet til et 
bestemt hold, som er deres ”base”. 
Rødt hold: 
 
Britt
40
 kan beskrives som den søde blondine, som har søgt 
ind på sygeplejerskeuddannelsen. Hun kommer ind i afsnit 
33, og der opstår straks en flirt mellem hende og Simon.  
 
Simon
41
 kan betegnes som en alfahan
42
. Han fremstår som 
den intelligente type, som læser til læge. Han har en flirt 
kørende med Britt og er tætte venner med Sy Lee.  
 
Sy Lee
43
 er den følsomme, feminine type som er meget 
kærlig, især overfor Simon som han har et tæt forhold til. 
Han har i de tidligere afsnit også haft et tæt forhold til 
                                                        
40 Se vedlagt bilag  
41 Ibid.  
42 Note: ”Mand der er dominerende i en gruppe personer, fx på en arbejdsplads” taget fra 
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=alfahan+&search=Søg.  
43 Se evt. vedlagt bilag  
Rune, som er en tidligere deltager. Sy Lee er ved at 
uddanne sig til designer.  
 
Nellie
44
 er en alfahun
45
. Dette kommer især til udtryk i 
afsnit 34, hvor de andre deltagere omtaler hende som 
manipulerende og egoistisk, bl.a. pga. at hun vil have sine 
smøger tilbage. Hun er rapkæftet og til tider 
manipulerende. Hun har en flirt med Joachim, som er på 
sort hold.  
 
Alexandra
46
 er den stille type. Hun er ikke så fremtræden i 
programmet, dog ser man i afsnit 35, at hun indgår en 
aftale med de andre på rødt hold om at få sendt Nellie ud 
af huset. Hun har ikke været i “Adams Villa” så længe.  
 
                                                        
44 Se evt. vedlagt bilag  
45 Note: ”Kvinde der er dominerende i en gruppe personer, fx på en arbejdsplads” taget 
fra http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=alfahun. 
46 Se evt. vedlagt bilag  
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Christian
47
 er også den stille type, som ikke er så 
fremtræden. Han er også med på planen om at få sendt 
Nellie ud af huset i afsnit 35. Han har heller ikke været i 
“Adams Villa” så længe.  
Sort hold: 
 
Joachim
48
 er ligesom Simon også en alfahan. Han vil 
meget gerne tage styringen og bestemme i spillet. Dette ses 
især i afsnit 35, hvor han vælger at trykke på 
panikknappen. Her er hans argument for at have trykket på 
knappen, at han er den fødte leder, og at han vil vinde 
spillet. (Dette siger han i et interview). Som tidligere 
nævnt har Joachim en flirt med Nellie. Han har en 
trekløver med Kasper og Andreas som er 2 andre deltagere 
på sort hold, og dem indgår han i en tæt alliance med. De 
kalder sig for Kaj gruppen. 
 
                                                        
47 Se evt. vedlagt bilag  
48 Ibid.   
Andreas
49
 virker lidt som en medløber i alliancen med 
Joachim og Kasper. Han får indimellem nogle meget 
temperamentsfulde udbrud, både i forholdet til trekløveren 
og i hans forhold til Nadia, som er hans kæreste i 
programmet. Han har været i “Adams Villa” siden første 
afsnit.  
 
Kasper
50
 er også en alfahan og er som nævnt ovenfor en 
del af trekløveren. Han har haft et forhold til en tidligere 
deltager Irina og savnet til hende er stort. Han er tømrer og 
har været i “Adams Villa” siden første afsnit.  
 
Nadia
51
 er ligesom Britt den søde blondine. Hun virker en 
smule tilbagetrukken og til tider lidt sløv og trist. Hendes 
følsomme side kommer især frem, når der opstår en 
konflikt mellem hende og hendes kæreste Andreas. De to 
                                                        
49 Se evt. vedlagt bilag  
50 Ibid.  
51 Ibid.  
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har mange konflikter igennem de forskellige afsnit. Hun 
har også været i “Adams Villa” siden første afsnit 
 
Sogol
52
 virker meget bestemmende. Hun har tyrkisk 
baggrund og hendes bedste veninde er Nadia. Hun er 
ryger, og da der er rygeforbud i afsnit 34, er hun en smule 
aggressiv. Hun har ligesom Nadia været i “Adams Villa” 
siden første afsnit.  
 
Til sidst vil vi nævne programmets vært Adam. De andre 
deltagere omtaler ham til tider som djævlens advokat. Han 
er magtfuld, og det er ham, der bestemmer spillets gang og 
regler. Hele programmet er bygget op efter, at det er hans 
hus, som deltagerne har fået lov at bo i. Deltagerne har et 
had/kærlighedsforhold til ham. Han indtager en 
fortællerrolle, når han snakker direkte til os, og han 
fungerer som vært overfor deltagerne.  
 
                                                        
52 Se evt. vedlagt bilag  
Ved at kigge på deltagernes personligheder/roller, kan man 
se hvor forskellige de er, hvilke modsætninger der er, og 
hvordan de skiller sig ud fra hinanden. Dette er også 
vigtigt fra producernes side, da man som nævnt 
foretrækker forskellige ”karakterer”. Nogle deltagere 
skiller sig mere ud end andre, og nogle er bedre til at fange 
seerne end andre. Fx Nævner Anne Jerslev begreberne 
showkarakter og autenticitet. Showkarakterer er, når 
deltagerne er for bevidste om deres deltagelse i 
programmet og dermed performer. Modsat taler Anne 
Jerslev om den autentiske performance. Med dette mener 
hun, at når en deltager formår at røre sit publikum fx med 
fortællinger om ubehagelige episoder i sit liv, så skabes 
der realitetseffekt/autenticitetseffekt, og det medvirker til 
at give deltagerne en følelse af at komme tæt på, og at det 
er autentisk. Det er vigtigt, at personerne fremstår som sig 
selv, så vi tror på dem
53
. Det ses fx ofte, når deltagerne får 
en fristelse, at de fortæller om hvorfor fristelsen er så svær 
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at modstå pga. en tidligere episode i deres liv. Nogle af 
deltagerne er bedre end andre til at vække autenticitet. Fx 
er Sy Lee meget i kontakt med sine følelser, og man ser 
især i afsnit 34, hvordan han bliver påvirket af, at skulle 
tage et valg omkring hans venskab med Rune. Det at han 
ikke skjuler sine følelser, kan være med til at vække en 
autenticitet hos seeren fordi han åbenlyst for seeren 
udtrykker sine inderste tanker og følelser i stedet for at 
holde dem for sig selv.  
 
Det at deltagerne danner venskaber og flirts er med til at 
sikre intriger, som er et vigtigt element for at fastholde 
seerne. Et eksempel på dette er, at Nadia som er blevet 
kæreste med Andreas under programmet i afsnit 34 
modtager en fristelse, som afslører, at hun har en 
”kæreste” derhjemme, og at hun kan vælge at tilbringe en 
dag sammen med ham. Det at producerne river op i det 
gamle forhold til Nadias ”kæreste” derhjemme, er et 
bevidst valg fra deres side, da hele formålet i reality-tv 
som nævnt tidligere er at skabe ægte følelser, følelses-tv. 
Det er med til at skabe konflikt og intrige mellem Nadia og 
Andreas, og igen er det med til at skabe autenticitet, men 
det bringer også temaer på bordet – såsom kærlighed, 
utroskab/troskab og svigt, som er temaer, seerne kan 
identificere sig med. Men dette vil vi komme nærmere ind 
på i vores næste afsnit om temaer.  
 
Det at der er flere alfahanner og alfahunner gør også, at der 
skabes konflikter og intriger, og igen er det et bevidst valg 
fra producernes side. Programmet ville fx virke kedeligt, 
hvis der var mange ”tilbagetrukne” karakterer som 
Alexandra og Christian, men modsat er de også med til at 
gøre modsætningen/forskelligheden til en mere 
frembrusende deltager tydelig.  
6.4 Tema 
I forhold til reality game-show, taler Anne Jerslev om, at 
spilleelementet og den potentielle dramatik er vigtigt i 
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forhold til at skabe uforudsigelighed. Der er tale om et 
psykologisk drama med temaer som konflikt og krise. 
Udover dette ser vi også temaer som venskab, svigt, 
nærhed og tab
54. Dette er også temaer vi ser i “Fristet”, fx 
venskabet mellem Sy Lee og den tidligere deltager Rune, 
som han ”mistede” i konkurrencen, og da Rune så har 
muligheden for at komme ind igen, føler Sy Lee, at han 
svigter Rune ved at sige ja til at modtage penge til holdet i 
stedet for at se Rune en hel dag. Vi ser også vigtige temaer 
som flirts, sex, fuldskab og kærlighed fx mellem Nadia og 
Andreas, som har op og nedture igennem mange afsnit. 
Kærlighed – og venskabstemaet med både op og nedture er 
især noget, som seeren kan relatere til, fordi det er en del 
af de flestes liv. Det er især noget, der fylder meget for 
unge mennesker, da det oftest er i ungdommen, at man 
forsøger, at finde sig selv i kærlighed og venskab. Det er 
også i ungdommen, at man eksperimenterer med sex, 
                                                        
54 Anne Jerslev: ”Vi ses på TV!”. Side 100 
fester og at være fuld. Dette vil vi senere komme ind på i 
forhold til målgruppen på “Fristet”.  
6.5 Lyd 
Peter Harms Larsen deler udtryksdimensionen lyd op i 4 
forskellige komponenter: Real lyd, Dialog, Voice-over og 
Musik.  
 
Real lyden er den naturlige lyd, som findes i den afbillede 
situation. I programmet “Fristet” er dette et vigtigt 
element, da en stor del af programmet netop er filmet via 
overvågningskameraer, og skal give os seere et naturligt, 
intimt og realistisk billede af deltagernes hverdag i 
“Adams Villa”. Udover overvågningskameraerne, er hver 
deltager udstyret med en mikrofon, som gør, at vi kan 
høre, hvad der sker omkring dem helt tæt på.  
 
Vi hører ofte lyde som skratten, stønnen, pusten, fødder 
der går hen af gulvet osv. Lyde som sker ”live”, der hvor 
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deltagerne befinder sig, er real lyde. I programmet 
“Fristet” har det den effekt, at seerne bliver budt 
”indenfor” i deres dagligstue og distancerer sig fra at være 
fiktion.  
 
Dialogen er også et vigtigt element i “Fristet”. Det er med 
til at skabe drama og spænding. Peter Harms Larsen 
skriver, at ”dialogen er afgørende for seernes oplevelse af 
karaktererne”55 og dette kan i høj grad siges at være 
tilfældet i “Fristet”. Det er programmets udtryk og 
intention, at vi som seer skal tro, at vi hører alt og dermed 
sidder udefra og overværer hemmelige dialoger blandt 
deltagerne, visken, mumlen, skænderier og ikke mindst 
direkte interviews af de enkelte deltagere. Alt dette bliver 
sat sammen i en sammenhæng, som kan få dialogerne til at 
få vidt forskellige betydninger, alt efter hvordan de er sat 
sammen. Deltagernes mikrofoner får det hele med – både 
                                                        
55 Peter Harms Larsen: ”De levende billeders – Dramaturgi”. Bind 1. Side 178 
visken, stønnen, skratten og hemmeligheder. Dette skaber 
sammen med reallyden et intimt og realistisk udtryk.  
 
Voice-over er den 3. Komponent som Peter Harms Larsen 
deler udtryksdimensionen lyd op i. Den vil ofte være 
udtrykt i form af en speaker eller en fortællerstemme. 
Dette vil som regel skabe et distanceret forhold til det 
afbillede, og det kan have den effekt at seerne ”zoomer” 
ud og får et analyserende overblik over det, der er 
afbilledet.  
 
I “Fristet” bliver der ikke gjort brug af hverken speaker 
eller fortællerstemme. Det overordnede udtryk er intimitet, 
og det er netop det modsatte en voice-over medfører. Dog 
optræder programmets vært Adam som fortæller i 
programmet. Her taler han direkte til os og ofte om 
episoder, der lige er sket. Men han befinder sig også blandt 
deltagerne og interagerer med dem og stiller dem 
spørgsmål. Han skal forestille at finde på de forskellige 
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udfordringer og fristelser. Derudover skal huset i Tyrkiet 
også forestille at være hans, eftersom det er kaldt “Adams 
Villa”. Vi ser altid hans ansigt, når han taler, ligesom vi 
gør med deltagerne.  
 
Musik er den sidste komponent, som Peter Harms Larsen 
deler udtryksdimensionen lyd op i. Musik er et afgørende 
element for udtrykket i “Fristet”. Musikken bliver brugt til 
at skabe udtryk, spænding og bliver især brugt, når der skal 
skabes en bestemt stemning i programmet. Fx bliver der i 
første scene i afsnit 35 spillet nummeret ”Herecomes the 
sun” af The Beatles, mens man ser deltagerne sovende i 
deres senge, og mens man ser solen stå op over hotellet. 
Når denne sang bliver spillet om morgenen hos deltagerne, 
bliver det samlede budskab, at solen står op, og at en ny 
dag begynder for deltagerne. Deltagerne har en hverdag 
ligesom os ”almindelige” mennesker, og musikken er også 
med til at fortælle, at det er en ny udseendelse med en 
masse spænding forude.  
 
Man kan nærmest sige, at disse sange er det mest 
distancerede element fra det realistiske udtryk, som de to 
førstnævnte lydkomponenter udtrykker. Med musikken 
fjernes lidt af intimiteten og det realistiske billede af 
deltagerne. Her bliver der fra producenternes side tydeligt 
tolket og manipuleret med hvordan, vi som seer skal tolke 
og opfatte programmet. Hermed er det dog ikke sagt, at alt 
ikke er manipuleret og bearbejdet til et helt bestemt udtryk. 
Men med musikken bliver det tydeligt.  
 
Udover sange hvor teksten har en tolkende betydning for 
handlingen, er der noget der nærmest bliver brugt 
konstant: stemningsgivende underlægningsmusik. Når 
Adam stiller en fristelse, bliver musikken dramatisk, og 
man kan nærmest fornemme en hurtig hjertebanken i selve 
musikken. Det minder om musik, der ville blive spillet i en 
dramatisk actionscene. Når deltagerne lidt efter ligger ved 
poolen og kysser, så bliver der med det samme spillet 
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romantiske og glade toner. Udover dette kan musikken 
nogle gange blive brugt på en humoristisk måde. Fx når 
der bliver spillet noget ”klovneagtigt” musik i afsnit 34, 
hvor deltagerne sidder og diskuterer. Her bliver der brugt 
ironi, og ”klovnemusikken” bliver brugt til at fremstille 
deltagerne som mindre intelligente.  
 
Til sidst skal nævnes effektlydene, der bliver pålagt for at 
overdrive og forstærke en effekt. Fx i afsnit 34 bliver 
kameraet zoomet ind på to deltageres hænder, der tager fat 
i hinanden. Billedet ryster og zoomer helt ind på 
hænderne, og pludselig kommer der en bragende lyd – som 
om en bombe springer. Sådan en effekt-lyd bliver brugt 
mange gange i løbet af de forskellige afsnit i “Fristet”, det 
skal give en højere grad af spænding og intensivitet.  
6.6 Lys 
Peter Harms Larsen deler også lysets udtryk op i 3 
komponenter: Reallys, Belysning og Farve.  
 
Reallys naturens og virkelighedens eget lys. Dette lys er 
forudsætning for en stor del af udtrykket i et tv-medie. Fx 
indikerer det hvilken årstid på året, det er, og dette har i sig 
selv et symbolsk udtryk. Der kan dog være manipuleret 
med reallyset, dvs. at der historisk set ofte har været behov 
for kunstige lyskilder til at optage udendørs, og man har 
derfor været meget afhængige af vejret. I dag er det med 
værktøjer med høj lysfølsomhed ofte muligt at arbejde 
udelukkende med naturligt lys
56. I “Fristet” foregår en stor 
del af overvågningsscenerne udendørs. Det er om dagen 
altid lyst og varmt, og solen står højt på himmelen. Dette 
skyldes, at programmet er optaget i Tyrkiet. At de har 
valgt denne location er højest sandsynligt netop for at opnå 
det solrige lys og varmen, der kan få deltagerne til at gå 
letpåklædte rundt. Belysningen ”er det kunstige lys, der 
stammer fra lyskilder som instruktøren styrer”57. Dette kan 
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57 Ibid.   
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fx være effekt lys ved udendørs optagelser som tidligere 
nævnt. Men også lys der skal intensivere eller dramatisere 
noget.  
 
I “Fristet” er lyset generelt meget varmt og nærmest 
gulligt/rødligt. Deltagerne virker alle meget brune, lækre 
og gyldne i huden og alting har et eksotisk udtryk, grunden 
til dette er det varme sydlandske lys. Man kan spørge sig 
selv, om dette kan skyldes et pålagt varmefilter i efter 
bearbejdningen af udsendelserne. 
 
Dette fører os videre til sidstnævnte lyskomponent – 
nemlig farve. Farve som udtryk er en lyskvalitet
58
. Alt 
hvad vi ser i programmet er udstyret med en farve, og 
disse farver har oftest betydning for vores opfattelse af 
hele det samlede udtryk. Farverne i “Fristet” er ofte varme 
og gyldne. Rødlige og gullige farver er ofte det, som 
opfattes som varme og gyldne farver, og rød og gul 
                                                        
58 Peter Harms Larsen: ”De levende billeders – Dramaturgi”. Bind 1. Side 184  
symboliserer spænding og falskhed
59
. Farverne i 
programmet er stærke. Bl.a. i baggrunden i de små 
interviews med den enkelte deltager er der anvendt en 
stærk pink eller rødlig farve. Dette skaber selvfølgelig 
blikfang, men det giver også en effekt af noget lidt useriøst 
og nærmest barnligt, eller måske ungdommeligt. 
6.7 Rum 
Peter Harms Larsen deler rummets udtryk op i 5 
komponenter: Location, Scenografi, Rekvisitter, 
Billedkomposition og Billedbeskæring. De 3 førstnævnte 
hører ind under første bearbejdningsniveau, og de 2 
sidstnævnte hører ind under andet bearbejdningsniveau
60
. 
 
Locationen i “Fristet” er en eksklusiv pragtvilla i Alanya, 
Tyrkiet. Denne location er valgt fra producenternes side, 
da man har taget deltagerne og fløjet dem ned til netop 
denne villa, på denne location. Ligesom i ”Paradise 
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60 Peter Harms Larsen: “De levende billeders - Dramaturgi”. Bind 1. Side 186  
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Hotel”, der er filmet på et luksushotel i Mexico, er de 
varme eksotiske og luksuriøse omgivelser en del af 
udtrykket og stilen i “Fristet”, bl.a. giver varmen, som 
tidligere nævnt, deltagerne mulighed for at gå letpåklædte 
rundt og den brune hud er med til at signalere et typisk 
ideal, der er for mange unge fyre og kvinder. Udover dette 
kan locationen også være valgt for den dramatiske effekts 
skyld. Deltagerne befinder sig i et fremmed land, langt 
væk fra Danmark og det at de kun befinder sig i “Adams 
Villa” skaber en følelse af ”fastlåsthed”.  
 
Vi ser aldrig, hvad der er uden for “Adams Villa”, og vi 
overvejer sjældent muligheden for, at deltagerne har et 
valg om ikke at deltage i programmets regler. De er som 
nævnt før nærmest ”fastlåst” i spillet, indtil de bliver sendt 
ud af huset.   
 
Næste komponent som Peter Harms Larsen nævner, er 
Scenografien. Scenografien er de rum, som deltagerne 
bevæger sig rundt i
61. “Fristet” foregår bl.a. i de forskellige 
deltageres soveværelser
62
, badeværelser, køkkenet og 
spisestuen
63
, poolen
64
, terrassen
65
, dagligstuerne
66
, 
altanerne osv. på henholdsvis rødt og sort hold. Disse 
omgivelser og ”scener” er nogle, som vi som mennesker 
normalt befinder os i, i det private. Igen bliver vi som 
seere inviteret indenfor i noget, der ellers ville have været 
privat for deltagerne. Dette er ikke anderledes fra fx 
”Paradise Hotel” eller ”Big Brother” hvor vi også følger 
deltagerne rundt på hele hotellet eller huset, men det er 
anderledes i forhold til hvad vi er vant til fra dagligdagen i 
det virkelige liv, hvor vi ikke kan se hvad der foregår bag 
de lukkede døre. Her bliver der både vist billeder, fra de er 
i bad, på toilettet, sover, svømmer i poolen, er i loungen 
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62 Se evt. vedlagt bilag  
63 Ibid.  
64 Ibid.  
65 Ibid.  
66 Ibid.  
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osv. Vi kan følge med i alt, hvad de foretager sig. Alt er sat 
til offentlig skue på åben skærm.  
 
Sidste komponent, Rekvisitterne, er de ting, som 
deltagerne er omgivet af og gør brug af
67. I “Fristet” 
benytter de sig af en lang række rekvisitter. Fx er de 
omgivet af en masse moderne møbler, og de gør brug af 
både mad, sprut og andre dagligdagsting. De har moderne 
tøj på, og i ”Fristelsernes kammer” bliver der fx brugt dyr, 
en kiste, bure, smykker og andre ting i de forskellige 
fristelser, som værten Adam stiller deltagerne over for. 
Adam lokker også deltagerne med en masse forskellige 
luksusvarer som fx en spritny MacBook Pro, som 
deltagerne så skal vælge enten at beholde, med den 
konsekvens at skuffe deres hold ved at fratage dem 
muligheden for en større sum penge
68
.  
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Billedkomposition og billedbeskæring har bl.a. en 
betydning i forhold til at understøtte stemninger
69
. Noget 
giver harmoni og andet giver ubalance. Måden som 
billedet er beskåret på har betydning for hvad, vi som seer 
fokuserer på.  
 
I “Fristet” anvendes stort set alle billedudsnit – både 
ultratotal hvor man ser “Adams Villa” oppefra og nær, 
hvor man ser deltagernes ansigter tæt på. Ultratotal billedet 
af villaen er stemningsgivende, og er med til at vise, hvor 
det hele foregår. Poolen og palmerne er med til at fortælle 
os, at vi er i et eksotisk varmt land. Totalbilledet giver os 
et overblik over alle deltagerne og viser deres fysiske 
kendetegn og deres interpersonelle interaktion. Vi ser fx 
når de samles til møde/fællesbesked med Adam, at der 
bliver anvendt nærbilleder, når der bliver vist følelser, som 
fx når de græder. Anne Jerslev skriver bl.a. i hendes bog at 
Jeppe Juhl mener, at selvom kulisserne i programmer som 
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”Big Brother”, og dermed også “Fristet”, er kunstige fordi 
deltagerne bliver sat i unaturlige situationer, gør det ikke 
deres handlinger kunstige
70
.  
6.8 Tid 
Et program har en objektiv varighed som kan fastlægges. I 
“Fristet” er der tale om en sendetid på ca. 2 timer om ugen. 
Der er her tale om, at den objektive varighed bygger på 
normer og konventioner, da man f.eks. ikke kunne vise det 
samme program hele aftenen
71
. Udover dette er der også 
tale om, at scener og sekvenser har en objektiv varighed 
pga. klipningen. ”Kunsten i den dramaturgiske 
konstruktion er  at kunne manipulere dette objektive 
udtryk gennem kombinationen af alle de andre udtryk, så 
det opleves som ”det helt rigtige” – som det der passer, og 
hverken er for kort eller for langt – til oplevelsen”72. Dette 
gør man for at give seeren et så stort indblik i deltagerens 
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hverdag som muligt, så man følger deltagerne fra de står 
op til de går i seng, og dette medvirker til, at seeren får en 
fornemmelse af at være helt tæt på. Anne Jerslev taler også 
om, hvordan det er vigtigt at skabe en form for ”live” tv. 
Hun mener, at følelses-tv handler om iscenesættelsen af en 
social og æstetisk transparens. Typisk iscenesat, så 
fornemmelsen af direkte (live) kommer til udtryk, en 
konstruktion ”af nu i tid, og af her i rum”73. 
6.9 Postproduktion 
I forhold til redigering er det vigtigt at skabe en illusion 
om, at der ikke bliver klippet i programmet, og at der ikke 
er noget, som tages fra eller, at der fokuseres på noget 
bestemt, frem for noget andet
74
. Dette gøres fx ved 
kontinuitetsklipning, hvor man forsøger at gøre klippene 
usynlige. Det kan også bruges til at skabe sammenhæng 
mellem forskellige klip, som i virkeligheden ikke kommer 
i den rækkefølge, som de bliver klippet til. Det er derfor 
                                                        
73 Anne Jerslev: ”Vi ses på TV!”. Side 16-17 
74 Peter Harms Larsen: “De levende billeders - Dramaturgi”. Bind 1. Side 214 
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muligt for producerne at manipulere ”virkeligheden”75. 
Dette kommer Anne Jerslev også ind på. Hun mener 
nemlig, at der skabes en magtrelation mellem deltagerne i 
et realityprogram og seerne. Som nævnt i afsnittet om 
reality genren handler Følelses-tv om at iscenesætte sig 
selv og vise følelser. Følelses-tv er ofte klippet på en 
måde, som gør, at seeren får afsløret detaljer, som 
deltagerne ikke er opmærksomme på, at de gør. Her sidder 
seeren som en slags ekspert og kan gennemskue 
deltageren. Der opstår altså en følelse af magt, og dette kan 
være en forklaring på fascinationen af Følelses-tv
76
. Der 
klippes også tids spring og tids forkortninger. Fx varer de 
afsnit vi har valgt at fokusere på i princippet en uge. Men 
de er som nævnt klippet ned til ca. 2 timers sendetid. 
6.10 Målgruppe 
Reality-tv er populært blandt unge og især blandt unge 
kvinder. I en artikel om ”Paradise hotel” viser målinger, at 
                                                        
75 Peter Harms Larsen: “De levende billeders - Dramaturgi”. Bind 1. Side 213-216 
76 Anne Jerslev: ”Vi ses på TV! Side 26-27 
det især er kvindelige studerende mellem 15 og 30 år, som 
følger med i programmet
77
. Det samme går vi ud fra, kan 
siges om Fristet, og vi vurderer at programmerne har  
samme målgruppe. Det underbygger vi også via vores 
analyse, hvor det f.eks. fremgår i temaerne, at der fra 
producenternes side bevidst bliver fokuseret på sex, 
kærlighed, venskab, troskab og svigt. Udover dette er det 
også unge mennesker, som er deltagere i programmet, og 
dette forklarer også, hvorfor det er mest interessant for 
unge seere.  Karen Klitgaard, lektor på institut for 
Informations- og Medievidenskab på Aarhus Universitet 
udtaler i artiklen, at hun tror, unge ser det, fordi de føler 
sig klogere og bedre, når de ser unge mennesker opføre sig 
på en måde, de aldrig selv ville gøre. Udover dette mener 
hun også, at programmet er med til at give et socialt 
netværk, hvor man kan snakke om programmet. ”Anne 
Jerslev mener, at det også er reality-programmets fokus på 
spil og intriger, som tiltrækker de unge kvindelige seere.” 
                                                        
77 http://www.information.dk/224611 
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Da hun mener, at piger elsker at diskutere hvad der er 
rigtigt og forkert i forhold til f.eks. spil og intriger
78
. 
Reality-tv har en bred målgruppe, men vi vurderer, at 
game-showet “Fristet” mest henvender sig til unge 
mennesker og især piger. 
6.11 Sammenfatning af analysen/delkonklusionen 
I forhold til lyden i “Fristet”, kom vi ind på real-lyden som 
en vigtig faktor for at skabe intimitet i programmerne. Vi 
hører, som seere “alt” og er derfor nærmest til stede i 
rummet. Dialogen er også med til at give netop denne 
effekt idet, at vi som seere hører deltagerne snakke direkte 
til os (i interviewene) og dermed snakke bagom ryggen på 
nogle af de andre deltagere samtidig med, at vi hører 
hemmelige samtaler blandt deltagerne, hvisken etc. Også 
de private omgivelser, som soveværelser og badeværelser, 
skaber denne intime effekt, som er en stor del af udtrykket 
i “Fristet”. Vi har været inde på autenticitet, og hvordan 
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det er med til at fastholde seeren. Det er i høj grad det 
intime og de stærke menneskelige følelser der er på spil og 
skaber drama i programmer som “Fristet”.  
 
Dog bliver der lagt ekstra effekter ind fra producenternes 
side, da det åbenbart ikke er dramatisk og spændende nok 
bare at se deltagernes hverdag på hotellet, som vi gjorde 
det i Big Brother. For at dramatisere endnu mere, bliver 
der udover “gamet”, også brugt musik og effekt lyde. Både 
musik, hvor teksten giver et element til det vi seere skal 
fokusere på og opfatte, men også stemningsgivende  
underlægningsmusik. Musikken er ofte ungdommelig 
musik, og er med til at give en fornemmelse af hvilken 
målgruppe “Fristet” henvender sig til. Som vi tidligere var 
inde på, er temaerne druk, fest, kærlighed, image og sex. 
Temaer som alle retter sig mod ungdommen. Også den 
brune hud og kropsidealer, er noget som i den grad skaber 
interesse for unge mennesker, idet den brune lækre krop 
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skaber en form for “ideal”, og dette har altid fanget unge 
mennesker i deres søgen på identitet og forbilleder.  
7.0 Resume af udvalgte afsnit i “Fristet” 
I vores analyse har vi valgt at beskæftige os med afsnit 33, 
34, 35 og 36. Grunden til at vi har valgt de 4 afsnit er, at 
der er en masse følelser på spil i disse afsnit både i 
forholdet og venskabets tegn. Udover dette har vi også 
valgt afsnittene, fordi vi her ser, at deltagerne forsøger at 
”gennemskue og snyde” spillet ved at lave en taktik, som 
skal få en deltager ud. Så her ser vi især, hvor bevidste 
deltagerne er om deres medvirken i et game-show, og vi 
ser, hvordan producenterne ødelægger deres forsøg på at 
gennemskue spillet, da deltagerne ikke må kunne forudse 
spillets gang. Det er som tidligere nævnt vigtigt at bevare 
fornemmelsen af ”live”, virkelighed og autenticitet. 
7.1 Afsnit 33 
Britt ankommer til villaen og modtager en fristelse fra 
Adam, hvor hun kan vælge en fredning eller penge til 
holdet. Britt vælger fredningen. Simon ser sig straks lun på 
Britt og en ny flirt opstår. Sy Lee bliver jaloux, da han 
gerne vil have Simon for sig selv. Senere på dagen 
kommer Christian også ind i villaen. Adam giver 
deltagerne en fristelse, som bliver hård for rygerne i 
villaen. De skal undvære deres cigaretter, og hvis de klarer 
dette, får de penge til holdet. Der bliver bestemt ikke taget 
godt imod fristelsen. Hos parrene i villaen er der små 
konflikter bl.a. mellem Nellie og Joachim, og Andreas er 
begyndt at tænke på fremtiden for hans forhold med Nadia 
uden for programmet. 
7.2 Afsnit 34 
Nadia og Sy Lee modtager en fristelse om, at de kan få lov 
til at tilbringe dag og nat med Rune og Jan i villaen. Rune 
er en tidligere deltager og Sy Lees gode ven og Nadia har 
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et uafsluttet forhold til Jan. Det at Nadia har en ”kæreste” 
hjemmefra skaber røre i villaen. Andreas er bange for, at 
Nadia takker ja til fristelsen, og at han mister hende. Men 
både Sy Lee og Nadia, som er meget følelsesladet over 
situationen, takker nej til fristelsen, det tager især hårdt på 
Sy Lee, da savnet af Rune er stort. Andreas er glad for 
Nadias valg, men dette er dog ikke med til at skabe ro i 
deres parforhold, da Andreas synes, at Nadia flirter for 
meget, han beslutter derfor, at han vil have Nadia ud. 
Udover dette får Simon og Joachim af vide, at de straks 
skal gå til sort panorama, hvor de skal beslutte, hvem der 
må få to cigaretter. De beslutter at knække cigaretterne. De 
rygetrængende damer Nellie og Sogol kan ikke holde 
trangen tilbage og åbner skabet med cigaretterne, begge 
hold mister dermed pengene. 
7.3 Afsnit 35 
Rødt hold lægger en plan om at få Nellie ud, da de synes 
hun er illoyal og skaber splid især pga. udfordringen med 
cigaretterne. På sort hold er Andreas stadig fast besluttet 
på at få Nadia ud og Kaj gruppen (Kasper og Joachim) 
skal hjælpe ham, da han mener, at det påvirker ham 
taktisk, det er de to drenge enige i. Senere kommer der en 
ny fristelse, hvor man kan trykke på panikknappen, hvis 
man vil beslutte, hvem der skal vidnes om og stemmes på 
til aftenens retssal. Begge hold aftaler at lade være med at 
trykke på panikknappen. Trods dette trykker Joachim 
alligevel på panikknappen, da han mener, at han er den 
fødte leder. Hans valg falder på Sogol. Sogol bliver meget 
sur og skuffet over Joachim. Andreas’ plan om at få Nadia 
ud ændrer sig, da der igen er kærlighed i luften. I aftenens 
retssal får Nellie en ubehagelig overraskelse om sit holds 
skumle planer. Går rødt holds plan i vasken? 
7.4 Afsnit 36 
Sogol og Christian skal i fristelsernes kammer. Sogols 
udfordring går ud på, at hun kan vælge mellem selv at 
forlade villaen eller lade hendes bedste veninde Nadia ryge 
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ud. Hun vælger Nadia. Christian modtager ikke en 
fristelse, men bliver i stedet konfronteret med, at Adam 
kender til rødt holds aftalte spil og plan om, at få Nellie ud. 
Dette får den konsekvens, at Nellie får en fredning og, at 
Simon, Sy Lee og Alexandra skal dyste om, hvem der skal 
i farezonen. Det bliver Alexandra. Nadia og Alexandra står 
nu i farezonen om at ryge hjem.  
8.0 Diskussion og perspektivering 
Vi vil i følgende afsnit diskutere og perspektivere game 
showet “Fristets”popularitet og komme ind på, hvad der 
fanger seeren ved denne form for reality programmer. Vi 
vil i første del af afsnittet, inddrage en artikel på 
videnskab.dk, og den anden del, nemlig den 
perspektiverende del, inddrage 2 artikler fra Politikken.  
 
Hvad er det, der er så populært ved programmer som 
“Fristet”, hvorfor fanger det og fastholder seerne? Hvad er 
det, der er sket i udviklingen fra reality genren startede, og 
var præget af hverdags tv,  til at man i dag fokuserer mere 
på fest, druk og sex som  i “Fristet” og ”Paradise Hotel” ? 
 
Noget af forklaringen ligger måske i genrevalget. I game-
showet får det moderne og voyaristiske selvoptagede 
menneske mulighed for at ”spejle” sig selv i nogle af de 
udvalgte figurer. Som en slags nutidens gladiatorkamp, 
hvor man foran skærmen som i amfiteatret kan heppe på 
de ’kæmpere’, man nu holder med. ’Kampene’ skal 
således ikke alene svare til virkelighedens psykologiske 
kampe, men ligeså meget også bare være ’spændende’, 
underholdende og fængslende, præcis som det klassiske 
eventyr. 
 
Vi kommer nok ikke udenom at forskere i moderne vestlig 
psykologi har fundet frem til at ”selvet” i dag er mere 
flydende og ikke så fikseret i en fast struktur. Der er, om 
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man så må sige tale om en leg med identiteter. Vi ikke 
bare spejler os, vi prøver bevidst i hverdagen at afprøve 
forskellige identiteter som en slags roller, vi påtager os helt 
bevidst. Det er især i ungdomsgrupperne, man ser dette. I 
“Fristet” er målgruppen denne åbne og identitetssøgende 
gruppe af unge, og i og med at samfundet generelt er 
fikseret på ”den evige ungdom” hænger det jo fint sammen 
med, at alle aldersgrupper kan blive trukket ind i denne leg 
af rollesætning, grænsebrydning og identitetssøgning. 
Det er heller ikke ligegyldigt, hvilken kanal “Fristet” 
bliver sendt på. Som vi var inde på, er TV3 en kanal hvor 
reklamer fylder meget. Det er derfor oplagt at 
programmerne de sender, ligesom reklamer, taler til alle 
sanser. Det er ikke nyt, at sex sælger og vækker interesse, 
og det gør vildere fristelser, vildere sexscener og større 
forargelse også. Vi elsker stadig at blive forargede og at gå 
op i andre menneskers tab og deres fald ned af den 
menneskelige moralske stige. 
Derfor rykkes grænserne hele tiden, alene ud fra den 
tanke/fristelse: hvor langt kan grænserne rykkes? Her 
”leger” genren sammen med producenterne og redaktionen 
bag serien. Det moderne menneskes leg med identiteterne 
og moralen og adfærden, er som oversat til tv mediet, og 
det hele bliver én stor fristelse for os alle: redaktionen (the 
story tellers), aktørerne (de unge deltagere) og det 
altopslugne sultne publikum (fjernsynsseeren): hvor langt 
kan vi gå? 
Det er som en gammel leg der blander sig med en ny – og 
det er det egentlige show i reality genren. Det hænger til 
dels sammen med de dramaturgiske virkemidlers evne til 
at fange seernes opmærksomhed.   
Fx kommer vi i analysen af de dramaturgiske virkemidler 
ind på aktantmodellen, og anvender den på “Fristet”. Det 
er tydeligt at se, at der bliver anvendt en lang række af 
virkemidler fra eventyrsgenren. Steffen Bjergved 
programredaktør på TV3, fortæller i en artikel på 
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videnskab.dk, at det er et helt bevidst valg, at man vælger 
at bruge virkemidler fra eventyrgenren til at planlægge 
programmer på TV3, da ”det har underholdningsværdi og 
skaber følelser på godt og ondt”. Han fortæller også, 
hvordan journalister og medieuddannede som står bag 
reality programmer kan aktantmodellen til punkt og 
prikke. Steffen Bjergved udtaler at ”aktantmodellen giver 
et overblik over, hvordan rollerne som blandt andet skurk 
og helt er fordelt”79. Han mener at ved at bruge 
virkemidler fra eventyrs genren, skaber man hos seeren en 
”genkendelighed”, bevidst eller ubevidst og det er dét som 
”giver seere”, dvs. dét der får seerne til at tænde for 
programmet
80
. 
 
Der er altså elementer fra eventyrgenren, der inddrages i 
“Fristet”, ifølge Steffen Bjergvad. Ved brug af 
aktantmodellen kan vi hermed også fremanalysere, 
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hvordan de udvalgte karakterer kæmper og brydes, dels 
med hinanden indbyrdes, dels med de indre fristelser. Det 
er en slags moderne moralkamp, og parallellen til de gamle 
romere og de gamle grækere er stadig tydeligere og 
tydeligere. 
Det moderne menneskes rollesætning, grænsebrydning og 
identitetssøgning i hverdagen er blevet dramatiseret og sat 
på formel. Kampen mellem karakterer, normer og grænser 
afspejler dagligdagens kampe overfor og midt i det 
moderne samfunds konstante brydninger og kontinuerlige 
forandringsprocesser. 
 
I diskussionen af reality-genrens popularitet og interesse 
hos bl.a. de unge mennesker, kunne det være interessant at 
kigge på samfundsdebatten omkring disse programmer. 
Hvem har egentlig ansvaret for hvad der bliver set på tv? 
Er de unge virkelig vilde med disse programmer, eller ser 
de det bare, fordi der ikke er noget alternativ? Og i hvor 
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høj grad påvirker det egentlig vores opfattelse af 
ungdommen, og de unges rolle i samfundet? 
 
I en artikel fra Politiken
81
 kan man læse en række unge 
menneskers meninger om de mange reality programmer, 
der bliver vist på tv hver dag. Der er ingen tvivl om, at de 
alle sammen forholder sig kritisk, og er negative overfor 
reality-tv. De er alle sammen trætte af at blive bombarderet 
med “uintelligent forargelsestv”, hvor grænser bliver brudt 
konstant, og deltagerne kommer med den ene hjernedøde 
kommentar efter den anden. 18 årige Tarak, student, 
udtaler at han er træt af, at disse programmer prøver at 
uddanne unge mennesker i deres seksualitet og diverse 
sexstillinger, og han påpeger, at disse reality programmer 
er en moderne form for kvindeundertrykkelse, hvor 
kvinden bliver gjort til et sexobjekt
82
.  
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Disse unge mennesker ønsker at få nogle bedre 
programmer på tv, der udfordrer deres intelligens og er 
reflekterende. De ønsker nogle andre rollemodeller og 
nogle mere ansvarlige, værdige og måske mere 
traditionelle “helte” i deres hverdag. 16 årige Thomas, 
gymnasieelev, kalder det en tragisk udvikling på dansk tv, 
at reality programmernes deltagere bliver rollemodeller for 
de unge mennesker, men at det er dårlige rollemodeller, 
som misbruger deres magt. En magt, de bruger til at 
promovere sig selv i en søgen på berømmelse, og måske 
endda en fremtidig karriere. Men dette bliver sjældent en 
langvarig karriere, mener skuespiller Frederikke på 23
83
. 
Tværtimod, kan det ødelægge deres image, og lukke døren 
for en seriøs karriere.  
 
Informationschef Jesper Jürgensen, bliver konfronteret 
med de unges kritik af disse programmer i en anden artikel 
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fra Politiken
84
. Han tager afstand fra de unges ønsker om 
mere intelligent og udfordrende tv, og siger at kanaler som 
kanal 4, kanal 5 og 6‘eren er underholdningskanaler, og 
det er udelukkende deres formål at underholde. Til 
spørgsmålet om underholdning ikke er andet end druk og 
hor, svarer han at det er det bestemt. Han mener ikke, at et 
program som fx “Kongerne af Marienlyst” kun handler om 
patter og promiller, han mener også, det handler om 
kærlighed og venskab. Men de unge mener stadig, at 
programmerne er dårlige, og til dette siger Jesper 
Jürgensen, at de unge bare kan skifte kanal, “Vi tvinger 
ikke nogle til at se vores programmer”85.  
Hvorfor ser de unge så disse programmer, og hvorfor er de 
stadig så populære? 
 
Cand.scient.anth, Maria på 26, mener at det for mange er 
et pusterum i hverdagen. En stund hvor man kan koble 
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hjernen fra og læne sig tilbage og blive underholdt af nogle 
uintelligente stakler. På denne måde kan man føle sig 
intelligent og sidde og pege fingre af andre, og på denne 
måde føle sig bedre og klogere. 
De unge mener ikke, at det udelukkende er deres ansvar, at 
“fravælge” programmerne. Studerende Malte, 23, udtaler 
fx “Det er på tide at medierne tager sig selv og deres 
samfundsansvar seriøst” 86. 
9.0 Konklusion 
Det konkluderes, at reality programmet ”Fristet” hører ind 
under game-show genren, da ”Fristet” er bygget op som en 
konkurrence, hvor deltagerne både spiller sammen men 
også dyster mod hinanden. Ydermere er der tale om 
følelses-tv, da man som seer kommer helt tæt på 
deltagerne, og ser hvordan, de reagerer over for hinanden 
og i forhold til spillet. Man ser deres følelser. Reality-
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2, Malte Søndergaard, linje 7. 
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genren er som udgangspunkt dokumentaristisk, men især 
game-show-genren har også en fiktion-relation. ”Fristet” 
gør brug af almindelige mennesker, som er udvalgt og 
castet til showets iscenesatte og konstruerede virkelighed. 
Ved at benytte en række dramaturgiske virkemidler til at 
analysere ”Fristet”, opnås der i projektet en forståelse af, 
hvad der skal til, for at et reality program kan fange seeren, 
og hvordan reality-tv kan skabe popularitet i befolkningen. 
Her er nogle af nøglepunkterne bl.a., at det er vigtigt, at et 
reality-tv program som ”Fristet”, er bygget op efter den 
gode historie, og at der benyttes virkemidler som 
berettermodellen til at skabe spænding. Ydermere benyttes 
lyd, lys, billedkomposition, billedbeskæring, tid og 
klipning til at vise, hvad der fokuseres på i reality-tv, altså 
hvad man gerne vil have, at seeren skal lægge mærke til, 
fx fokuseres der som tidligere nævnt meget på følelser. 
Udover dette er sex, intriger, druk, image og kærlighed 
vigtige temaer til at fange den unge seer.   
Til sidst perspektiveres der også til samfundsdebatten 
omkring reality-tv . Hvor der i opgaven mest fokuseres på 
reality-tvs evne til at fange seeren, reflekteres der til sidst 
over negative holdninger til reality-tv. Nogle unge 
mennesker mener, at reality-tv er spild af tid og ikke værd 
at se, mens informationschef Jesper Jürgensen modsat 
mener, at man bare kan skrue væk fra kanalen. 
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11.0 Resumé 
I en interesse og undren over reality genrens store 
popularitet på diverse tv kanaler, udfører vi en 
medieanalyse af reality game-showet “Fristet”. Vi gør rede 
for ”Fristets” genre, og vi analyserer programmet ud fra de 
dramaturgiske virkemidler, som bliver brugt i “Fristet”. 
For at få en større forståelse af dokumentarismens og 
reality genrens udvikling og historie, anvender vi Ib 
Bondebjerg’s teorier, og for at uddybe reality-tv genren og 
undergenren “game-show” yderligere, bliver Anne Jerslev 
og Anette Hills teorier også inddraget. Ud fra disse teorier 
om game-show genren, samt analysen af de dramaturgiske 
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virkemidler, diskuterer og perspektiverer vi “Fristet” og 
genrens store popularitet hos seerne. En konklusion er, at 
anvendelse af aktantmodellen og et bevidst valg af 
dramaturgiske virkemidler fra producenternes side skaber 
spænding og fanger seeren. 
12.0 Dimensionsforankring 
 
Vores projekt forankres i ’tekst og tegn’ i en genreopgave 
om reality-tv, hvor vi vil kigge på genren og udarbejde en 
analyse af game-showet “Fristet” og kigge på dets 
konstruktion og dramaturgiske virkemidler.  
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